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 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Africa 495 164 462 955 721 
Burundi 0 0 1 12 0 
Cameroon 2 2 6 5 13 
Cape Verde 1 0 0 0 0 
Dem Rep Congo 13 19 16 18 45 
Egypt 1 0 2 0 0 
Eritrea 0 1 0 10 6 
Ethiopia 19 4 23 26 42 
Ghana 2 2 1 0 1 
Guinea 0 0 2 0 0 
Ivory Coast 0 2 0 1 4 
Kenya 0 0 0 0 6 
Liberia 125 55 184 220 155 
Mauritania 0 1 0 0 0 
Niger 0 2 0 0 0 
Nigeria 2 0 3 0 0 
Rwanda 0 1 1 21 1 
Senegal 1 6 0 0 0 
Sierra Leone 31 2 59 34 32 
Somalia 135 9 90 576 314 
Sudan 163 37 32 12 71 
Tanzania 0 0 0 5 0 
Togo 0 7 0 0 3 
Uganda 0 14 38 15 25 
Zimbabwe 0 0 4 0 3 
Latin America & Caribbean 114 99 98 116 124 
Argentina 5 0 0 0 0 
Colombia 1 3 17 15 8 
Cuba 35 17 35 60 50 
Guatemala 2 0 1 3 3 
Haiti 66 76 43 38 62 
Honduras 0 0 0 0 1 
Trinidad & Tobago 1 3 2 0 0 
Uruguay 4 0 0 0 0 
East & Southeast Asia 132 153 67 102 153 
Cambodia 28 37 19 20 30 
China 27 2 3 7 15 
Indonesia 0 0 3 0 0 
Laos 0 0 0 25 19 
Myanmar (Burma) 13 1 5 24 5 
Vietnam 64 113 37 26 84 
Near East & South Asia 152 74 73 67 26 
Afghanistan 95 62 55 64 18 
India 0 1 0 0 0 
Iran 22 7 10 3 6 
Iraq 35 4 8 0 1 
Pakistan 0 0 0 0 1 
Europe & Central Asia 912 557 490 491 577 
Albania 4 3 6 4 1 
Romania 0 1 0 0 0 
Former USSR 672 475 461 486 568 















Prepared by: Refugee and Immigrant Health Program, Massachusetts Department of Public Health. 617-983-6590. 
Source: USPHS Quarantine Station Notifications to Massachusetts Department of Public Health. 













 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Former USSR  672 475 461 486 568 
Azerbaijan 4 0 24 11 11 
Armenia 0 0 2 5 0 
Belarus 43 26 48 30 33 
Estonia 0 4 7 0 0 
Georgia 1 0 0 0 8 
Kazakhstan 22 6 20 28 4 
Kyrgyzstan 4 7 3 3 0 
Latvia 20 0 0 0 2 
Lithuania 1 0 0 0 1 
Moldova 45 121 74 185 104 
Russia 186 109 105 86 120 
Tajikistan 2 0 0 1 0 
Turkmenistan 0 0 0 2 0 
Ukraine 207 189 162 112 143 
Uzbekistan 7 6 8 7 133 
Not Stated 130 7 7 16 9 
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 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Africa 495 164 462 955 721 
Burundi 0 0 1 12 0 
Cameroon 2 2 6 5 13 
Cape Verde 1 0 0 0 0 
Dem Rep Congo 13 19 16 18 45 
Egypt 1 0 2 0 0 
Eritrea 0 1 0 10 6 
Ethiopia 19 4 23 26 42 
Ghana 2 2 1 0 1 
Guinea 0 0 2 0 0 
Ivory Coast 0 2 0 1 4 
Kenya 0 0 0 0 6 
Liberia 125 55 184 220 155 
Mauritania 0 1 0 0 0 
Niger 0 2 0 0 0 
Nigeria 2 0 3 0 0 
Rwanda 0 1 1 21 1 
Senegal 1 6 0 0 0 
Sierra Leone 31 2 59 34 32 
Somalia 135 9 90 576 314 
Sudan 163 37 32 12 71 
Tanzania 0 0 0 5 0 
Togo 0 7 0 0 3 
Uganda 0 14 38 15 25 
Zimbabwe 0 0 4 0 3 
Latin America & Caribbean 114 99 98 116 124 
Argentina 5 0 0 0 0 
Colombia 1 3 17 15 8 
Cuba 35 17 35 60 50 
Guatemala 2 0 1 3 3 
Haiti 66 76 43 38 62 
Honduras 0 0 0 0 1 
Trinidad & Tobago 1 3 2 0 0 
Uruguay 4 0 0 0 0 
East & Southeast Asia 132 153 67 102 153 
Cambodia 28 37 19 20 30 
China 27 2 3 7 15 
Indonesia 0 0 3 0 0 
Laos 0 0 0 25 19 
Myanmar (Burma) 13 1 5 24 5 
Vietnam 64 113 37 26 84 
Near East / South Asia 152 74 73 67 26 
Afghanistan 95 62 55 64 18 
India 0 1 0 0 0 
Iran 22 7 10 3 6 
Iraq 35 4 8 0 1 
Pakistan 0 0 0 0 1 
Europe  240 41 29 5 9 
Albania 4 3 6 4 1 
Romania 0 1 0 0 0 








 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Former USSR 672 475 461 486 568 
Azerbaijan 4 0 24 11 11 
Armenia 0 0 2 5 0 
Belarus 43 26 48 30 33 
Estonia 0 4 7 0 0 
Georgia 1 0 0 0 8 
Kazakhstan 22 6 20 28 4 
Kyrgyzstan 4 7 3 3 0 
Latvia 20 0 0 0 2 
Lithuania 1 0 0 0 1 
Moldova 45 121 74 185 104 
Russia 186 109 105 86 120 
Tajikistan 2 0 0 1 0 
Turkmenistan 0 0 0 2 0 
Ukraine 207 189 162 112 143 
Uzbekistan 7 6 8 7 133 
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1 Amerasians, Cuban/Haitian entrants and parolees, newly arrived asylees on derivative visa status. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
